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yronunciatu de directorulu seminarialu substituto Au guş­
t i n « Samsea la festivitatea aranjata iu saVa marea 
seminariului diecesanu din Âradu in presér'a aniversării 
sântului loan Botezatoriulu. 
Onoraţi domni profesen, iubiţi elevi! 
Mijloculu principalii si factoralu unica sigura, 
prin carele vorbesce trecutulu cu preséntele, si prin 
presente influintieza, si conduce viitoriulu omenimei, 
— este s c ó l ' a . 
Boi sunt factorii, cari au datu viétia, si sus-
U9.uu acesta sfânta institutiune, menita a Îndrepta si 
*a stepañf sSrtea popórelorn. 
Cela ce ne-a data viétia, Acel'a ne-a invetiata 
a-lu cnnosce. 
Cela ce ne-a data pamentula in stepanire, A-
«el 'a ne-a aretatu si modula, in carele si dupa carele 
ge-ln poterna stepani. 
i EIu ne-a lasatu in descoperirea s'a dumnedieésca 
• scóla vecini ca a luminii si a virtuţii. 
Langa acesta bogăţia nesecata de intieleptiune 
omolu din a s'a parte a adaosu resáltatele esperien-
lieloru si gandirei sale de secii; si scól'a cea veci-
luca a revelatiunei divine imbinata cu resultatele 
Muncii si gandirei neamului omenescu de veacuri au 
creata scól'a moderna creştina. 
Acesta ideia mare s'a pusu in practica, si 
trupa s'au facutu, cand biseric'a devenita autonoma prin 
siatutulu ei organicu, a imbinata vechi'a preparandie 
m vechiulu institutu teologica din Arada in acesta 
seminaria. 
Se crésca fiitoriulu preotu alataria cu fiitoriulu 
invetiatorra; împreuna se invetie a cunósce pre Dom-
aulu si Legea Lui, împreuna sé se alimenteze din 
chran'a spirituala ce o da omului sciinti'a — pentru 
cá spornici împreuna lucratori se fia in viétia in a-
grulu cela sfânta ala crescerii si înaintării bisericei 
m neamului romanesca. 
Tota acestei insemnate idei i-s'a datu viétia, 
cand venerabiluiu sinodu eparchialn aradanu a decre­
tata si desemnata de patronu alu acestei scole pre 
santulu Ioana Botezatoriulu. 
Trei sunt direcţiunile, in cari lueranda scol'a 
pregatesce ca sigurantia omenimea pentru o stare si 
sCrte mai bana. ScoTa da omului tenera c u n o s c i n-
tiele dumnedieesci si omenesci trebuinti6se pentru vi-
6tia; scol'a lu-invetia a g â n d i ; scol'a i-deprinde 
înim'a a s e m t i astfeliu, precum cere dela noi chia-
marea ntistra omen&ca si vointi'a lai Ddieu. 
Simbola ala scolei moderne creştine este înainte 
Mergetoriulu Domnului. Elu pregatesce neamulu ome­
nescu pentru primirea Messiei, intoema precum scol'a 
moderna-crestina pregatesce pop6rele pentru o stare 
si sorte mai buna. Ioanu v e s t e s c e in pustiia a-
propiiat'a venire a Inminei; elu provdca pop6rele a 
g â n d i la pocaintia si prin pocaintia a-se face ca-
paci de a primi lumin'a; elu este, carele s e m t e 
puterea luminei celei dumnedieesci, cand invitatu de 
Mantuitoriul» lumii, câ se-la boteze, rostesee cuvintele : 
„cum va lumina sfesniculu pre lumin'a, cam va pune 
man'a robalu pre stepanula." 
Trei sant direcţiunile, in cari veciuica se mani-
festâza activitatea si vieti'a înainte Mergetoriului 
Domnului. 
Intr'erisnlu si prin tr'ensulu vedemu aretandu-se 
Înmii c o n s c i i n t i ' a c h i a m a r i i ; intr'ensuiu 
vedemu vadindu-se puterea d r a g o s t e i catra chia-
mare si dragostei catra poporu; intr'ensuiu vedemu 
puterea inspiratinnei invetiatorinlui prin c r e d i n t i'a 
intru primirea darului. 
Crescută sub legea mosaica a testamentului ve-
chiu Ioanu Botezatoriulu representa p u n t e a d e 
t r e c e r e a neamului omenescu dela legea mosaica 
la primirea darului si adeverulni prin Isus Christosu, 
— intecma precum ridicata si inoita este acesta scola 
pentru câ se fia p a n t e d e t r e c e r e a bisericei 
si neamului romanescu din aceste pârti dela starea, 
in carea ne-au lăsata ranele trecutului la o stare si 
sorte mai bana. 
Dorulu dupa acesta stare si s6rte mai buna s'a 
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aretatu lamii in faptalu veciniea memorabila in ana­
lele vieţii neutre, cand la glasulu Archiereulai actu-
alu cleralu si poporala din eparchi'a Aradului s'a 
grabitu a concurge cu denariulu seu la ridicarea a-
cestei scôle cu o dărnicia ne mai vedinta in aceste 
parti. 
Dorulu dupa acésta sorte mai buna s'a arotatu, 
si se aréta lumii in saerifisiele, pre cari cu o nemăr­
ginita iubire de viitoriulu seu si-le-a impusu biseric'a 
si naţiunea intru sustienerea si organisarea acestei scôle 
menita a cresce pra fiitorii preoti si invetiatori ai po-
porutai romanu. 
Dar iubirei numai prin iubire i-se pâte res-
punpe ; si gradinariulu bunu se cunôsce numai din 
fructele pomiloru, pre cari ii plantéza, si ingrijesce. 
Aici incepe gréu'a si marea missiune actuala si 
istorica a acestei scôle. 
Poté-vom noi, cari suntemu in servitiulu aces­
tei scôle se respundemu cu demnitate acestei grele 
missiuBi ? Potéve-ti voi, elevi, se respundeti asceptàrii 
poporului, carele v'a trimisu aici, pentru câ se va 
inealditi cu radiele luminei si sciintiei, si rentorcen-
du-ve in sinulu lui armaţi eu caldur'a luminei si a 
virtuţii prin voi se-si prepare acestu poporu o sorte 
si stare mai buna? 
Poporulu romanu este mandra pre l e g e a s ' a 
s t r e b u n a , poporulu romanu este mandra pre lim-
Va s'a, pre traditiunile si datinele remase din 
betrani, si mai pre sus de tôte mandra este acestu 
popora pre firea si natur'a s'a, carea alăturea cu lim-
b'a si datinele strebune constituiescu i n d i v i d u a ­
l i t a t e a s ' a n a ţ i o n a l a . 
Si noi, cei cari suntem aici, profesori si elevi, aî 
acestui popora fii suntem. 
In3pirati cu toţii delà sinulu mameloru nôstre 
cu iubirea de4 lege si de limba, crescuţi dia cas'a pa-
rintésca in datinele ai traditiunile strebune, si deprinşi 
a trai si a lucra in firea si natur'a romanului, — nu 
este cu potintia, câ acésta scôla, carea prin voi, si 
numai prin voi, iubiţi elevi, vorbesce cu poporulu ro­
manu, se nu producă din fie-eare dia voi o sentinela 
a bisericei strebune, unu paditoriu si indreptatoriu 
alu moravuriloru, unu adeveratu conducetoriu si lu­
minatorul alu poporului in calea s'a spre desvoltare 
si înaintare pre tôte terenele vieţii. 
Biseric'a si poporala romana sunt agralu sfânta 
alu Domnului, pentru a cărui buna lucrare ve pregă­
tiţi voi, elevii acestei scôle ! 
Santnlu Ioanu Botezatoriulu si-a plinitu cu dem­
nitate cbiamarea vieţii, pentrn-ea, câ teneru, ne spune 
sant'a evangelia „erescea, si se intarea cu duchulu;" 
ér câ barbatu; ne spune sant'a traditiune, „iubit'au in-
tieleptiunea, departata-s5au de tôta amestecatur'a si 
vorb'a omenésca; si t6te mai de josu si mai mici le 
socotea, decât paz'a legii celei dumnedieesci." 
* Crescerea buna, iubirea facia de cbiamarea s'a, 
depărtarea s'a de vorbele lumii acesteia si paz'a legii 
Domnului prin faptele sale măreţie, sunt momentele, 
prin cari santnlu Ioanu Botezatoriulu a obtienuto 
dela Dumnedieu cunon'a veciniciei in ceriu si pre 
pamentu. 
O crescere buna intru fric'a Domnului, iubirea 
facia de chiamare, iubirea faeia de poporu, ferirea de 
vorbe, si înregimentarea in servitiulu fapteloru, — a-
\ cestea sunt calităţile, prin cari va potè respunde 
l acésta scóla cu demnitate prin voi, iubiţi elevi, la ascep-
\ tarile drepte si îndreptăţite ale bisericei si poporului 
l romanu. Acestea sunt calităţile, prin cari fiitorii preoti 
> si invetiatori voru potè m i s i c â mintea si inim'a po-
s porului, — si punendu-le acestea doue sub stepani'a 
< cea nensielatâria a legii Domnului voru schimM 
\ sortea si starea de astadi a poporului nostra cu un'a 
\ mai buna, cu un'a, mai demna. 
s Este nnu opu alu iubirei de sene si alu iubirei 
i de viitoriulu seu, alu bisericei si poporului acésta 
l scóla ; ér drapelulu arborata deasupra ei prin patro-
l nula seu, prin santula Ioana Botezatoriulu, este o iubire 
5 introita : iubirea facia de chemare, iubirea facia de po­
is poru, si paz'a legii Domnului prin iubirea facia de 
l Dumnedieu si de omeni. 
I Poporala este campula activităţii, pentru carea 
l ne pregatima. Ridicarea acestei popora si conducerea 
l lui pre terenulu culturala religiosa; si prin acóst'a 
| ridicarea lai pre tòte terenele vieţii publice si privata 
i este idealulu, la a carui'a realisare lucra acésta 
\ scóla. 
ì Si eu nu me indoiescu nici unu momenta. Seól'a 
> nòstra va realisâ ca succosa acestu ideala, daca fie-
| care din voi, iubiţi elevi, va fi in scóla si in viétia 
\ o adeverata albina intru cascigarea cunoscintielora 
l trebui'tióse pentru carier'a da preoti si invetiatori, 
\ — si daca ve veti deprinde a invetiâ tota ceea 
l ce invetiati cu privire la t r e b u i n t i e l e p o-
| p o r u 1 u i si detorintiele chiamàrii vòstre vii-
| tòri;?, si daca in acelasi timpu pre langa aceste doua 
l veti invetiâ, si veti duce cu voi dia acésta scóla in 
\ deferitele parti ale eparchiei iubirea de Ddieu si iabire* 
j de poporu, dovedinda prin fapte, prin cari dilnisa 
\ se contribuiti la ridicarea semtiului de pietate ala bi-
i sericei si popurulai credintiosu. 
I La lucrala neobositu iutru cascigarea cunoscin-
l tieloru, la lucra cu succesu prin o buna aplicare a 
\ acestora cunoscintie in interesulu bisericei sinatiunei, 
s la laeru prin paz'a legii Domnului este ordinulu de 
< di si parol'a acestei scóle. 
I Sapunendu-ne noi cu toţii, profesori si elevi, 
> acest îi ordinu, missiunea scólei nòstre devine usidra; 
s si prin voi, iubiţi elevi iubirea facia de chiamare, 
< iubirea facia de Ddieu si facia de poporu se va semti 
Ì cu repsjunea valuriioru Iordanulni in tòte părţile ©-
l parohiei. 
I Ne inchiaàmu deci patronului acestei scóle, ae 
l inchinămu Celui ce au primita botezalu din ma-
l nile lai in rîalu Iordanului, pentru eâ se luam dacia 
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santa, se potemu ea toţii se indeplinima tot ca mai 
s u l t a saccesu tot ceea ce se cere dela noi pre cam-
puhi de onore alu implinirei detorintieloru nòstre. 
Acum, după ce ne-am împlinita acesta detorin-
tia, si conscienti'a nòstra o am impacatu cu Ceriula 
si eu missianea nòstra actuala si ulterióra, creda, ca 
mai avem inea o detorintiasi anume câ in acesta mo-
mento solemnu se-ne aducemu aminte si de barbatula, 
la a carai'a iniţiativa eparehi'a a ridicata acésta scóla, 
si indreptandu-ne inimile nòstre catra Ddieu se-lu ro-
gàmu, câ pre cela ce ne-a zidita noae acestu adă­
posti, pre Pré Santi'a Sa părintele Episcopo Ioan 
Metìanu, se-lu daruiésca sfinteloru sale biserici in 
pace, intrega, cinstita, sanatosa, intru dile îndelun­
gate dreptu indreptandu cuventalu adeverului. 
Predica despre provedinti'a dumnedieésca. 
(Perieop'a dela Mateiu, c. 2. 19—23.) 
„ E t a ângerulu Domnului s'au aretatu 
in visu Ini Iosif in Egipetu, si i - a 
disu: Scóla-te, ié prunculu si pre 
mum'a lui, si dute in pamentulu 
lui Israilu, cà an muritn cei ce 
cântau viati'a pruncnlni." 
Iubitìloru creştini ! 
I n t i e l e p t i u n e a , farà de carea nu suntemu 
in stare se privimu din lumin'a cea sdeverata la cele 
ce se intempla cu noi, p u t e r e a , carea in lupt'a 
nòstra eu ispitele lamei acestei'a e neaparatu nece­
sara; s i î n c r e d e r e a , carea nu ne parasesce a-
tunci când ne cuprinde intnnereculu sortii nòstre; 
tòte aceste ni le da oredinti'a in provedinti'a du­
mnedieésca si in ocarmuirea ei, cea atotputernica, 
atotintielépta si atotbuna. 
Nici unu omo, carele nu e lipsitu de lumin'a 
naturala a ratiunei sale, nu potè se nu recunósca esis-
finti'a provedintiei dumnedieesci, si sè se lapede de 
credinti'a in ea. Acesta credintia i-o vestesce in modu 
convingetoriu fie-care privire ce o face in minuni'e 
naturei, in esperintiele vietici proprie, in istori'a lu-
mei. De aceea dice sântulu Clementu din Alexandria : 
„Daca întreba cinev'a, ori de este provedintia, atunci 
mai bine e a respunde unui ataro omu cu pedepse, 
decât cu cuviste." — Dara mai chiar ne prediea 
«redÎEti'a acést'a biserica prin descoperirea supranatu­
rala a Domnului, prin istori'a rescumperarei neamului 
omenescu, si prin icónele ce le scote ea din acosta 
istorie a rescumperarei si ni le pune înaintea ochi-
loru la anumite timpuri sânte. 
S'au împlinita cuvintele profetului Osi'a : «Din 
Egipetu am chiomata pre M u meu,* càci astfeliu 
ne istorisesce perfcop'a nòstra: „Er dupa ce a mu­
rite Irodu, eta ângerulu Dnmnului s'a aretatu in visu 
lui Iosif in Egipeto, si i-a disu : f cóla-te, ie prun­
culu si pre mum'a lui si dute in pamentulu lui Is­
railn, cà au muritn cei ce cântau viati'a pruncului. 
Atunci s'a sculata si a luata prunculu si pre mum'a 
M si a venita in pamentulu lui Israilu." 
i Simple, dar măreţie sunt euvintele aceste! Gu 
\ ce colori vie ni infatisieVâ ele ocarmuirea minunata 
> a provedintiei dumnedieesci! Sau ce cugetaţi voi, dra-
\ gostea providenţiala a lui Dumnedieu s'au aretatu in 
\ asia o mesura, numai asupra lui Isus 1 Aduceti-ve 
\ aminte iubiţi ioru mei; de cuvintele Mântuitoriului r 
l „câ si perii capului vi sunt numerati !* cugetaţi la 
\ promisiunea: „ochii Domnului preste cei ce se temu 
\ de elu si spereza in charnlu lui, câ îi va mântui 
\ delam6rte!" Dreptu câ fatia de c e l u t r i m i s n , 
\ fatia d e f i u l u u n u l u n a s c u t u a l u p a r i n -
\ t e l u i v e c i n i e u , ingrijirea, proni'a dumnedie-
\ âsca s'a manifestata in modu deosebita; cu t6te a-
:, ceste nu lipsesce ea nici in viati'a fiecărui omu, daca 
>? ne vom deschide numai ochii, câ se o vedemu lim-
' pede si cu inima carata. 
I Se privimu mai de apr6pe la provedinti'a du-
j mnedieesca si se cuntfscemu: 
| cât este ea de mare chiar si acolo, unde t6te 
> par a fi mici si neînsemnate; 
s cât este ea de salutara, chiar si acolo unde t6te 
\ par a fi durerdse si suparacidse si 
\ cât este ea de intielepta, chiar si acolo unde 
| t6te par a fi enigmatice si neehiare. 
\ E demnu de noi creştinii, câ se ne ocupâmu in 
> prim'a Dumineca a anului cu astteliu de cugetări re-
s ligidse, câci din ele sctftemu mângâiere indreptându-
< ne privirea la cele viitdre; ele ne incurageza in ca-
\ lea, ce e intanec6sa si in multe privintie plina de 
\ cele mai penibile presimţiri. Cu sântulu Cipiiana vom 
\ pote" esclamâ apoi, plini de încredere: „Numai unulu 
' guvernâza lumea, si t6te se intempla dupa demân-
\ dnlu lui!" Dcmnulu se ne invetie a cun6sce adeve-
> rulu acest'a, si in spiritulu acestei cun6sceri se um-
l blâmu avenda mângâiere dela Domuulu, carele ne 
\ ajuta! — 
I. 
5 Cele ce se espunu in pericop'a acest'a, ne 
< arata pericoluîu, de care a fost amenintiatu Mântui-
\ toriulu inca ca sugetoriu, si ne da dovada sigura deş­
II pre ocarmuirea tăcuta, dar puternica, a provedintiei 
l dumnedieesci. 
\ Vestea angeriloru despre mântuirea iumei, n'av6 
| se rar ana eunoscata numai la nisce pastori, ea tre-
l bui se sb<5re preste câmpiile Yitleemului, se petrunda 
s in capitala, si se ajungă chiar la urechile principe-
\ lui. Magi piosi din resaritu au venita si au întrebata 
\ dupa nou nascutulu rege alu Jidoviloru. Tot Ierusali-
\ mulu s'a spaimantatu, dice scriptur'a, câ-ci toti cu-
ij noseeau cruzimea lui Irodu. Temerea lor a fost justa 
$ dovada uciderea prunciloru din Yitleemu. Cuvintele 
lui Ieremi'a s'au plinite: „V6ce s'a auditu in Rama, 
\ plângere si tânguire multa, Rahila plângandu preco-
l pii sei, si nu vre" se se mângâie, pentru-câ nu sunt." 
< Dumnedieesculu prancu inca n'ar fi scăpata desabi'a 
i sângerdsa a lui Irodu fara de intrevenirea Atotputer-
\ nicului, carele in visu s'a aretatu lui Iosifu: „Scola-
te, ie* prunculu si pre mum'a Ini si fagi in Egipeta, 
si remai aelo pana iti voia diee, câ-ci Irodu va se 
caute pranculn, ca se-lu acida. 
Vedeţi Iubitilora! Acel'a carele privesce la tro-
nulu Ierusalimului si cunosce sfaturile inimei lai I-
rodn, acel'a caută si spre colib'a din Vitleemu, unde 
zace pronculu in sărăcie si umilintia, si veghiaza peste 
caile lui. Acel'a, carele îndrepta sorele in cursolu seu 
celu puternica, fara a cărui scire nu cade nici o pa­
sere; carele hotaresce sortea poporeloru, carele a nu-
meratu perii capului nostru, acel'a pune pre miculu 
sugetora la pieptulu maicei sale si grigesce ca se nu 
se atingă de patra piciorulu lui! Si despre o atare 
ingrigire dumnedie&ca fatia de noi, ne invâtia pri­
virea ce o aruncam in vtâti'a ntfstra propra. Cngetati 
numai la starea trista si neajutorita a copilăriei, cu­
getaţi la periculele ce ni le pCte aduce fragedimea 
verstei ntfstre si comoditatea usiuratica a celoru cres­
cuţi, si veti cunface, ca numai ocarmuirea minunata 
a provedintiei ne scapă norocosu de mii si mii de 
pericule! Cugetaţi numai la amăgirile diavolului, la 
cursele pecatului, la aplecările catra acele viţii peri-
cul6se cari pe incetu nimicescu trapulu si spiritulu, 
ca-ci t<3te acestea cârca a ne seduce in anii cei mai 
putienu serioşi ai verstei nostre, si veti cun63ce, ca 
numai povatiuirile, sfaturile si lucrările Domnului ne 
smulgă dela calea perirei. Chiar înaintaţi in versta, 
trebue se ne mirama adeseori, cum am scăpata, pre 
langa aplecările ce s'au desvoltatu in noi, pre langa re-
ferintiele perieul6se, in cari ne aflam si pre langa li­
bertatea deplina ce o aveamu, orecum întregi si ne-
vetemati de prăpăstiile cele nnmerfse ale vieţii. Cu 
t6te aceste andim nu arareori dicendu-se ca: na se 
mai facu minuni. Căutaţi iubitilora mei, cu atenţiune 
indreptata spre cele ceresci la insasi vieti'a vostra si 
veti mărturisi in sive : ca dilnicu se facu semne si 
minuni, daca voessn numai omenii, se le recuntfsca si 
pricepa. Daca nu se intuneea s6rele, daca nu cadu 
stele de pe ceriu, daca nu se intempla ceva contra 
legiloru naturei, atunci mulţi din ei, nucredu. Privi­
re! celui credinciosu inse i-se deschide adeseori o 
lume de minuni chiar acolo, unde omulu celu predo­
minată de simtiualitate nu vede decât unu cursa ala 
intemplarei sau a ursitei 6rbe. Vedemu din t6te a-
ceste, cât de mar6tia si strălucita e ocarmuirea pro­
vedintiei dumnedieesci! 
II. 
Se esamisamu pericop'a ntfstra din altu punctu 
de vedere. 
Numai fCrte cu anevoie a potutu se afle Iosifu 
unu salasiu in Vifieem, unde se se asieze cu famili'a 
s'a, si ela acum trebue se-lu parasâsca, si plinu de 
griji, cu fragedulu pruncu in bratie, se plece pe 
drumu ne mai umblatu de densula, la o tiara necu­
noscuta si indepartata; presintele lu-amenintia cu 
perderea nounascutului, viitoriul îi era strein si f6rte 
nesigur. Si totu-si a trebuit se se intemple t6te 
i acestea, pentru-câ mantiirea, lamei se nu se zadar-
\ nic6sca îndată la ivirea ei, si pentra-ca se se adeve-
\ reşca dumnedieese'a mântuire prin cea mai aeurat» 
\ împlinire a profetiiloru mesianice. Precum odini<5ra 
> fii lai Avrama au scapatu de prigonirile lui Faraon 
i astfel a scapatu si pronculu damnedieescu de ucidere 
X sub scutalu nopţii din urma, prin fag'a la EgipeL 
i Iosif, condusu de Domnula, na s'a dusa pe calea cec 
\ ce ducea din Vitleem prin Hebron la Egipet, ci apa-
!
cand spre apus, a trecuta prin Rama la Jope si de 
aici a luat' o spre Egipet. In Jope si adi se arat» 
ruinele bisericei ce a ziditu s. Elena pe locuia unde 
se dice a fi tabarîtn famili'a lui Iosif. — Acum 
mai nainte Jidovii persecutaţi s'au colonisat in apro-
X piere de Memphis, la cei vechi Heliopolis; si acolo 
\ pare a se fi asiediatu si părinţii lui Isus. Bibli'a nu 
\ amintesce unde s'au adăpostită, numai traditiunea nu-
i mesce orasiulu Matarea — că locala unde a afiatu 
5 Isus siguritate, er Iosif prin lacrulu maniloru sale 
X sustienere. 
\ Si asup'ra ndstra, iubitilora mai! trimite pro-
\ vedinti'a dumnedie&ca cercări grele, ispite aspre, ba 
X chiar si persecutiuni amare spre crescerea cultivarea 
\ si santirea ndstra; si prin aceste, scrie Gregoriediu 
Nazianz voesce el, se ne umilâsca, si se ne pre-
X gatâsca pentru eternitate. Spuneţi insive, cari sunt 
< timpurile, in cari noi petrunsi de seriositatea vieţii, 
> nu ne lasamu predominaţi de valurile simtiualitatn, 
\ in cari recuntfseemu vanitatea in desiertaciunea s'a, 
\ reutatea in netrebnici'a sa, si in cari indreptam sa-
Ş; flerul nostru namai la Ddieu si la Cea ce e a lui ? 
> Cari sunt timpurile in cari ne convingemu ca nimica 
X ce e din lumea acest'a nu ne pCte îndestuli, si ea 
\ indestulirea nostra o aflamu unicu in privirea la cele 
\ de susu? Vedeţi, sunt timpurile in cari Domnula ne 
\ carta, ne pedepsesce, câci prin acest'a zadarmicesce 
\ elu dorintiele ndstre cele simtiuale, darîma planurile 
X si prospectele nostre cele pamentesci, si rampe lân­
ii tiuia ce ne catusieza de cele trecatore. Dreptu cane 
jj ardu ranele ce ni le eanseza, ne dor perderile ce ni 
X le face ; si mulţi redica ochii plini de lacremi spre 
\ ceriu intrebandu: Părinte! pentru ce ni-ai făcut 
\ none acestea, pre când alţii par a nici nu sci de du­
reri si griji? Pentra ce aceste ispite pre când nu 
X ne-am scăpata de cele vechi? Pentru ee aceste pe-
\ depse, pre când alţii departe de o crediutia adeverata 
\ petrecu dilele lora in petreceri si veselii si nu sunt 
j conturbaţi prin nici o suferintia, prin nici o l ipsa! 
Dara părintele cerescu nu ni respunde, elu continua 
X caile sale, el ne lamuresce tot mai multu, pana se 
l ajungemu a scî si cunâsce ca întristările ce ni le-& 
causatu, procura celor ce i-lu inbescu pre densula 
X fructe neperitore ale dreptăţii. Na a ne tângui ci & 
| întreba ni se cuvine none crestiniloru, ca ce voesce 
X provedinti'a cu aceste ispite? Nn a marmură, ei & 
cerceta trebue, cum avem se folosimu ispitele ee via 
l asupr'a nCstra! Nu a ne opune si a paraşi încrederea 
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in ajutoriulu sen, ni se cuvine, ci a fi siguri, că 
coloru ce iubescu pre Ddieu tâte li se facu spre 
mântuire. Pe acâsta cale, pe carea Christosu câ 
prunca ni-a preuiersu, devinu omenii cei mici mari, 
«ei păcătoşi sânţi, si fie-carele a aflata calea ce 
dace la Egipetulu cela mântuitoria si la Matarea cea 
pacinica si sigura, carele n'a lepadatu ci recunoscutu 
puterea mantuit6re a provedintiei dumnedieesci. 
III. 
Diu Judea, dupa cum sciţi iubitiloru mei! ave 
se vina renascerea dmenimei, si 6ta! principele Ju-
deei scdte sabi'a pentru de a prigoni pre acel'a, pre 
«arele angerii si 6menii l'au salutatu câ pre Mantui-
toriulu promisa. Isus a fosta trimisa la oile cele per-
dute ale lui Israilu, si Israilu ilu sc6te din tiara a-
tunci, când abia vediuse lumin'a lumei. Despre den-
sulu s'a profeţită ca Nazarineanu se va chiema, si 
4ta! in locu de a merge la Nazaretu, î-lu duce 
s6rtea lai in o alta parte a lumei! Cât de enigma­
tice sunt aceste dispositluni a le provedintiei, cât 
de întunecase caile aceste ! Cum se vor pute împlini 
astfeliu scripturile si profeţiile? Dar cugetele Dom­
nului, nu sunt cugetele nâstre, si căile sale nu 
sunt căile nâstre! Ce a hotarîta, se impîinesce 
sigura, si chiar reutatea trebue se-i servesca, câ 
astfeliu hotaririle lui ca atât mai măreţia se sa ese-
cate, veracitatea lai ca atât mai strălucita se se 
descopere. 
Scurta dupa ce s'au asiediatu Iosif cu f amili'a 
s'a in Egipetu, si cruzimea lui Irodu se sfersiesce 
prin încetarea Iui din vietia. „Dupa ce a muritu 
Irodu, ângerulu Domnului s'a aretatn in visa lui 
Iosif in Egipeta si i-a disu: sc61â-te ie" pruncula si 
pre mum'a lui, si dute in pamentulu lui Israilu eâ 
au muritu cei ce căutau viati'a pruncului. Atuncr s'a 
sculată, si a luatu pruncula si pre mum'a lui, si a 
venita in pamentulu lui Israilu. Dara audiendu câ 
Archelaa domnesce in ludea in loculu lui Irodu, pă­
rintele seu, s'a temuta se merga acolo" ; si dupa-ce 
i-s'a aretata Ddieu ârasi in visu, l'a povatiuitu câ se 
mfrga din Gaz'a, nu prin Hebron si Jerusalimu la 
ftalilea, ci pre calea de pe tiermurile marei si ast­
feliu a venita la Nazaret, „ca se se implin^sca ce 
s'a disu de profeţi, câ Nazari«eanu se va chiem'a." 
Vedeţi, iubitiloru mei! asia de usior resolva 
Ddieu cele enigmatice si aduce la chiaratate si aceea, 
ce ni-a parata timpu indelungatu intunecosusi nere-
solvabilu. Ceea ce am aaditu acum, de câte ori se 
intempla ca noi, in viati'a nostra ! De câte ori atunci, 
când t6te ni erau întunecate, deodată ni venia la­
mina, de unde nici nu asteptamu! De câte ori 
atunci, când ne credeamu părăsiţi detoti si de t6ta 
lumea, ni veniâ ajutoriu de unde nici nu speramu. 
Mân'a provedintiei lucra nevediutu si fara sgomotu; 
din referintie, pre cari nu punemu nici unu pretiu, 
prin mijldce a caror'a însemnătate nu o recun6scemu, 
pre cai, necunoscute nCue si ascunse dinaintea ochi-
l lom noştri, ne duce Ia ano sfârşita imbucuratoria ce 
5 ne scapă de multe nevoi si necazuri! Dara se pre­
supuneam iubitiloru mei! câ ochii noştri in viati'a 
\ n6stra pamentesca na veda intotd^an'a sfarsitulu 
acest'a, ce cugetaţi, ne lipsesce din caus'a aceWa 
X acelu firu, carele ne sc6te din labirintuln ingrijiriloru 
X si indoeîiioru omenesci? Na, căci acelu firu mantui-
\ toriu i-este creştin aloi: credinti'a s'a cea neelatita. 
\ Elu privesce in urm'a credintiei sale la cele nevediutej, 
\ si 6re cele vediate se-lu duca in retacire? Elu na 
\ mesura sortea s'a dupa timpulu scurta ala vietiei 
\ acestei'a, câci elu e convinsa de cuvintele apostolului 
5 Pavel: câ aici vedemu câ prin oglinda, si câ odî-
X ni6ra ne vom uita fatia in fatia;" elu nu aste^tet 
> împlinirea dorintieloru, osteneleloru, sperantieloru, ni-
\ suintieloru, lupteloru, si suferintieloru sale in impa-
\ rati'a morţii, ci in cea a vieţii vecinice, ce i-s'a faga-
j duitu. Elu nici na va descuragiâ atunci, când pro-
\ vedinti'a va îuvell cu întanerecu viati'a lui, fiindu si-
\ guru câ man'a lui Ddieu i-lu va scdte din t6te nevoile 
< si necazurile. 
Plini de acesta încredere se pasimu preste 
jj pragulu acestui ana noa, si credincioşi Dumnediea-
lui nostru, credintiosi bisericei sale sânte, credin-
X ciosi credinciei sale ceresci — se nu uitamu nici 
\ una moment, cât de puternica e mân'a Domnului 
X si cât de întieleptu conduce ea tote la mântuirea 
X vecinica. Astfeliu na vom mai stâ la indoiela asupr'a 
X viitoriului, ci vom recundsce si mărturisi cuvintele 
X nnui părinte bisericesca: „Damnedien sapane tdte, 
X seaa contra vointiei loru si atunci sunt prepadite, seaa 
X cu vointi'a loru si atunci sunt fericite. Amin! 
\ Tienut'a bisericei gr. or. romane. 
\ Sab titMu aeest'a publica „Telegrafulu Romana* ar-
s matdrele : 
X I. 
i în 4 numeri consecutivi diariula „Kolozsvâr* trae-
i, teza căuşele bisericei greco-orientale române din Ardealu, 
' cu o superficialitate si necuno3cintia de causa, ce trebue 
> se-ti vateme bunulu semtiu. 
( Cougresulu din anulu acest'a in un'a din siedintiek 
l sale publice a decisu la propunarea unui venerabila ar-
'/ chiereu, ca din incidentulu iubileului de 40 de ani aht 
X suirei pre tron a Mejestâtii Sale regelui nostru, se-se t r i -
> mita o adresa de felicitare prin o deputatiune, si daca n$* 
} se voru admite deputatului, atunci presiedintele Congre-
? sului, Escelenti'a S'a Metropolitulu, se se îngrigeîca, ea 
>t adres'a se ajungă la cunoscinti'a Majestâtii Sale pe calm 
; obicinuita în asemenea caşuri. 
i "Conclusulu acest'a Escelenti'a S'a la esecutatu în toc-
X mai, si conform mandatului primitu dela Congresulu bi-
X sericei, si o intrelasare ar fi datu ansa la multe banneli, 
i> ba mai multu, fii bisericei gr. or. române, a cărora sem-
\ tiemiute loiali catra trona si dinastie sunt atât de adeneu 
\ gravate în inimile loru, ar fi fost cu drepta cuvânta int 
> nedumerire pentru o intrelasare; si Escelenti'a S'a, căreia 
| se bucura si s'a bucurată totdeuna de încrederea congre-
i sului, prin unu atare acta, prin unu acta de intrelasar^ 
l si aru fi atrasa, daca na ara,' dar de sigura, ca ar fi fost 
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nspitionatu de catra cei ce au interesa de a-lu suspitionâ 
si banni, si apoi sciutu este, ca tocmai Escelenti'a S'a, 
ca cehi aaai constituţionala capa bisericescu nu se pune 
In conflicte cu biseric'a s'a, si in casulu de fatia cu atât 
mai vêrtosu nu, pentra-cà nu a fosta vorba decât de unu 
acta de supunere omagiala, cu care credemu, càtoti sun-
temu datori bunului nostru monarchu, nu numai biseric'a 
orientala, ci si celelalte biserici, ori de e vorb'a se fimu 
mai : recisi, totaütatea cetatienilora din coliba pana in paj 
lata, pentru ca fericirea, bunăstarea, pacea si liniscea in­
terna sunt acte seversite de acesta prégratiosu monarchu, 
m eine n*; le recunósce, na Je apreliéza, ori i m e tienina 
de ele, ori apoi este unu nemultiamitoriu, si: „Popolus 
romanu- memor esse solet b neficiis." 
„Kolozsvâr," diaru eu menitiune de a informa cer­
curile politice guvernamentale din Ardealu si Ungari'a, s'a 
oenpatu de adres'a omagiala, si dreptu rectificare a si pri­
mita delà Escelenti'a S'a o intempinare, — cum de re­
gula iese delà unu barbatu de atare positie si totdodata 
*onsciu de drepturile si datorintiele, ce le are fatia de bi­
seric'a, ce o conduce. 
S'au multifiîtjtu cei delà „Kolozsvâr" cu acést'a ? 
Nu! 
S'au apneatu se ne scrie istori'a bisericei, rolulu ce si-1 
vindica episcopii noştri in politica, starea de compătimită, 
in care se afla clerulu nostru, care sta pre o trépta de tot 
inferiora fatia de clerulu bisericei surori române, s p i r i ­
t u l u ce d o m n e s c e l a n o i i n b i s e r i c a si altele, 
— eestiunea ajutoriulut de stata, restaurarea metropoiii 
române gr. ortodocse din Ardealu, — tote aceste în 4 ar-
ticuli, ca se retacemu de fabulele cu Yarga Catalina si de 
conventiculele din Sibiia, sub presiedinti'a episcopului Sia-
guna etc. 
Nu voiescu se urmarescu pe cei delà „Kolozsvâr" 
în superficialitatea, cu care tractezi aceste cestiuni, ci voiu 
luá un'a câte un'a, încât permita colonele diariului nostru 
„TelegraMu Eomânu." 
Mai de căpetenie mi se pare întrebarea, daca in bi­
seric'a costra inadeveru domnosce unu spiritu nepatrioticu, 
unu spirite, din care sé se pota deduce, ca cei mai mulţi 
bărbaţi ai bisericei nóstre sunt crescuţi spre a gravita in 
efara, caci daca acést'a ar stá, atunci nu ne am mira da 
consecintie, nu am avea dreptu se condamnamu procéde­
r a gavera a-ui ungurescu in caas'a cu ajutoriulu de stata, 
cu fondulu de pensiune alu invetiaioriloru si cu alte ase­
menea acte ale guvernului destula de apasatóre pen­
tru noi. 
i eparte se fie de a presupune, ca domnii delà „Ko-
lozszâr" au au meditată asupra celoru ce au scriau, ci 
din contra, multo tiebue ca si-or fl bătut capulu pana ce 
se scota la cale unu ce nevediutu — spiritulu din bise­
ric'a romana gr. ortodocsa, — caci fapte, cu cari BO do­
vedesc» acestu spiritu, nu au, si nu potn avea nici odaia, 
cà-ci nu esista. 
In biseric'a greco-orientala domnesce spiritulu pacei, 
spiritulu celu mai crestinescu, ea nu persecut», ea nu face 
proselitismu, ea 'si vede curata numai de trebile ei si de 
seraci'» ei. 
Din nvjlócele putien?, de care dispune, sustiene pe 
lângă fie-care episcopie unu seminaria pentru fiitorii preoţi, 
cari se crescu in fric'a lui Ddieu, sustiene câte unu in­
stitute de preparandii, in cari se crescu pedagogi, dascăli, 
cari au chemarea, cum o eu toti dascălii in lume de a in-
vet á pe copii cei nepricepuţi, si a face din ei cetatienî, 
impreteniti cu principiile moralei creştine. Eta spiritulu, ce 
domnesce in biseric'a româna ortodocsa, si in alte biserici 
tot acel'atrebue se fie si nu poto fi altulu. 
Ur'aunui'a contra altuia nu se profeséza la noi nici 
\ de pe amvosu nici de pe catedra, si de e vorba de supu 
s nere, om se fie cu supunere catra legi si organele legei 
> câ romanulu nici ca e altulu in rotogolulu Ungariei si 
< din acest'a se pdte vede" si mai bine spiritulu ce domnesce 
l in biseric'a gr. or. 
> Se scie inse cs-i ddre pe cei dela „Kolozsvâr" ! 
? In alte tieri espres se cultiva spiritulu liberalu, po-
< porului i se largescu tot mai multa si mai multr dreptu-
l rile, câ cu atât mai cu plăcere sa suporte sarcinile ce i 
v le impune statuia, si-i asiguramu pe domnii dela „Kolozs-
< vâr," ca poporulu românu si in speciala fii bisericei ro-
< mâne ortodocse inca au au ajunsa acolo, câ se trag» o 
'/ paralela intre drepturile, ce le aedrda statulu si intre cele 
\ ce le aedrda biseric'a prin sufragiulu universala, er când 
\ va ajunge poporulu la aceea trepts, atunci nu voru mai ave 
s cuventu, cei ce nu îi dan adi poporului drepturi electorale 
> — decât în mesura restrensa — câ se nu le aedrde sub 
\ preteeste, ca poporulu e inca nematuru, câ-ci acest'a va fi 
\ nebasatu, numai cât pentra o atare pregătire se receru 
: dieci si sute de ani, si acelu timpu e de ajunsa, câ se 
> ajuugemu cu toţii la unu mai bunu iaiielesu, se vedemu 
inaintea ndstra numai omeni si nu altceva, o lume, in care 
\ maghiarula se va intielege b ne cu romanulu, greco-orien-
\ tatulu cu reformatulu si cu catoliculu, câ-ci de nu se vor 
intielege, multele frecări, multele impunseturi îi vor răni 
\ ori pe unulu ori pe altulu si se va adeveri la toti pro-
> verbubi ungareacu: „Sajât kârân tanul az ember." 
\ De unu spiritu nepatrioticu la fii bisericei gr. or­
ii nu pdte fi vorba nici odată si mai putienu nu pdte fi, cand 
\ biseric'a este condusa de unu archiercu per eminentiam 
< aptu si devotata cbemarei sale, si carele tocmai is dragulu 
'? pacel si a buuei reputatiuni a bisericei sale a preferite 
\ mai bine a risca din popularitatea sa, decât se concdda 
<! ca biseric'a se fie manata de valuri furibunde. 
\ Nici o pădure fara uscătura; vor fi dmeni si la noi 
< câ si la maghiari, ca si la reformaţi, ori catolici mai es-
\ travaganti, — dar unu omu, ori doi, ori diece nu facu 
\ spiritulu bisericei gr. or. si acest'a se o scie cei dela „Ko-
> lezsvâz" si toti, cari se ocupa de biseric'a ndstra si de a-
i gendele ei. 
\ II. 
\ Dupa-ee eredu & fi restabilita adeverulu in ce pri-
> vesce spiritulu ce domnesce in viati'a bisericei ndstre gr. 
I ortodocse, este o necesitate naturala, câ se reluamu firulu 
\ istoricii sulevatu de diariulu „Kolozsvâr" fatia cu rolulu 
i ce si-lu ardga episcopii romani de religiunea ndstra câ 
conducetori politici, si se vedemu si aci, ca episcopii ro-
\ mani nu au fost decât nisce esecutori ai vointi». poporului. 
Episcopulu Adamoviciu m singura elu câ episcopu 
j a venitu la idei'a de a cere drepturi pentra poporulu ro-
> mân si biseric'a sa, ci elu a snbscrisu numai vointi'a si 
l dorinti'a poporului incredintiatu conducerei sale, — peutru-
câ pe timpurile acelea alti bărbaţi inteligenţi nu prea ave-
amu, er episcopii dia Blasiu tocmai atunci se aflau strem-
; torati de iesuiti, cari nu erau romani, si nici nu le zăcea 
; la inima înaintarea poporului romanu, ci din contra doriau 
] punerea libertăţii lui in câtuşi pe veacuri, câ nici odată 
\ se nu se incaldiesca de radiele binefaeetdre ale eulturei si 
<! ale desteptarei. 
^ Aici afla desîegare euigm'a, ca cum vine de cere 
\ unu episcopu de relsgiunea gr. ortodocsa drepturi pentru 
l poporulu românu si inca unu episcopu, care dupa do-
; vedile istorice CA le a(/emu nici decatn nu sta pre aceea 
) trepta de inteligentia câ si episcopulu gr. catolicu din 
l Blasiu atunci, dar carele nu putea se faca si cera nimica 
J din căuşele amintite. Nu fara cuventu începe carticic'a: 
> „Documente istorice despre starea politica si ierarebica a 
i romaailoru din Transilvania," cu cuvintele: „Istori'a in 
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genere e o tragedie, istori'a româniloru in specie e o tra­
gedie Kaie|ox^B si autorulu acelora documente, publi­
cate in Vien'a la 1850, a sciutu férte bine de patianiile lui 
Samuil Hein si a altora bărbaţi, cari au lucratu pentru 
ridicarea poporului românu. 
Daca pe urmele lui Adamoviciu a purcesu episcopul 
Mog'a, care, câ român din Transilvani'a, eunéscea mai 
bine cà anteoesorele seu păsurile si suferintiele poporului 
din care a esitu, este esplicabilu si de totu naturalupen-
tru-ca nu noi o dicemu, lasamu se vorbésca gréf Teleki 
Domokos care diee : „az elnyomatâs mely alatt a mive-
îetlen néptômeg folytono3an tartatott," — ce pe româ-
nesce suna: „asuprirea, in carea a fost tienutu in conti­
nua acestu popora," — si seimu cu toţii ce va se dica 
a aprinde pasiunile si a le dâ nutrimente, si seim éra, 
cà ce fapte crestinesci si morali potu se isvorésca din ac­
tele orei si a le resbunerei. 
Este greşita, forte greşita aserţiunea, cà episcopii 
români de confesiunea ortodocsa, se 'mbuldieïcu de a fi 
eonducetori politici, si mai gresitu e, când se susţine, cà 
ei prin tienut'a lor ar fi sternitu in masele poporului do-
rintie estravagante, necompatibile cu doctrinele de stătu 
si cu dreptnlu publicu ungurescu, ci din contra ar fi f ostu 
si ar fi o fericire, daca poporulu român si inteUganti'a ar 
secunda pe archiereii lor in politica si acum, câ si înainte 
de 1867, càei p6te in atare casu multe erau se nu vada 
lumin'a dilei, de multe rele am fi scapatu si multe di-
vergintie escate mai tardiu erau înăduşite, si la acest'a 
archiereii români nu pdrta vin'a, ci pérta vin'a acei'a, cari 
nu le dau mana de ajutorul, câ poporulu se fie incre-
dintiata , câ pe vocea archiereiloru se puna pondulu cu­
venita si ca ei, când lucra, pentru poporu lucra, totodată 
de a dâ statului cetatieni luminaţi, pacinici, ômeni de or­
dine, vorbésca ei ce limba vor vorbi. 
Luarea presta picioru a archiereiloru este o procé­
dera fOrte greşita, — si gresitu este tot euvintielulu, ce 
se referesce la cele scrise de episcopulu si mai tardiu mé­
tropolitain Siagun'a ! 
Se dice in citatulu diaru, câ episcopulu Siagun'a la 
inceptelu activitâtiei sale a stătu pe basele constituţiona­
lismului maghiare, si mai pe urma a abandonata acele 
base, ;/a pusu ia servi tiuia camerei din Vien'a si a isco­
dită dupa 1867 doctrine : cà dualismulu e unu „larifariB 
de adi pe man*5, si câ aceîe doctrine s'ar fi latitu, divul­
gata la preotimea româna ! Nimie'a adeverata din tdte 
aceste. 
Siagun'a erâ barbatu de încredere aiu Cordnei si 
elu nu a venitu cu Corén'a nici cand ia conflicte, nici 
nu putea se vina, pentruca acest'a ar fi fosta contr'a vo-
intii poporului. (Va urmi) 
Unu deputatu congresualM. 
JD i "v e r s e . 
* Felicitări. In diu'a anului nou s'a presentatu 
la Pre Santi'a S'a părintele Episcopu Ioanu Metianu spre 
a-si manifesta semtiamiatele de iubire si a-i dori aau nou 
fericita inţeligenti'a romana din localitate, eomitetulu pa-
rochialu din Aradu, corpuîu profesoralu dela seminariulu 
dîecesanu, siefii tuturora autoritâtiloru civile si militarie 
din orasiulu Aradu, precum si mulţi onoratiori si fruntaşi. 
Totu in aceeaşi di a fost felicitate Pre Santi'a S'a si in 
biseric'a catedrala de catra poporulu credintiosu cu o rara 
căldura, si anume cand Pre Santi'a Sa termina cuv ntarea 
temuta poporului in acest'a di, intregu poporuîu adunate 
«irupse câ si prin unu singura glasu in urarea: „se traegsa 
Pre Santi'a S'a." 
\ Totu asemenea se repetirá aceste urări oi felicitări 
l si ieri in diu'a sântului Ieanu Botezatoriulu. Asociiandu-ne 
s si noi acestora ealduróse ielieitâri rogâm pre Ddieu c a pra 
jj Pre Santi'a Sa se-lu tiena intru mulţi fericiţi ani bisericii 
< si poporului seu ! 
\ * Serbarea patronului semînariului dieee-
\ sanu din Aradu. In sór'a de 6/18 lanuariu a. c. c a 
> i" presér'a aniversarii înainte mergetoriului Domnului, a 
i patronului sominăriului dîecesanu, se tienu ia sal'a semi-
< nariului in presenti'a corpului profesorala si a elevilora 
> institutului, precum si in present'ia unui publicu alesu o 
> solemnitate pre cât de simpla pre atât de petrundietória. 
< Cu acesta ocasiune directorulu serainarialu Augustüra 
s Hamsea üenü una dîseursu, pre carele lu-publicamu la alta 
> locu, ér music'a instrumentala si corulu voealu alu in­
ii stitutului sub conducerea dlui profesora de canta Chicinu 
\ esecutâ intre aplausele publicului mai multe cantâri. 
\ * Anunciu literari/u. A esîta de sub riparia 
) „Eticriet'a" studiu soeialu prelucrata dapre'autori stra-
s ini, cu luarea in consideratiune a impregiurariloru nóstre 
> sociali da losif I. Ardeleanu, parocha romanu gr. or. in 
!> Kétegyházu.— Aradu 1889, tipografi'a diocesana. — Cu-
\ prinsulu este urmatoriulu: 
l I. Etichet'a in seculii trecuţi. — Manier'a buna c a 
j> intieieptiune a vieţii. — Despre lips'a manierei bune. — 
? Tipulu manierei bune. — „Domnulu" „Domna." — Origi-
\ nea cuventului „etiqaette." — II. D e s p r e p o r t a r e . 
Í In familie; — In biserica; — Facia de superiori si supuşi; 
i — Pe strada; — In locuri publice; — In teatru. — I I I . 
s D e s p r e p r e s e n t a r e . Agrairea (titulare) Visítele. 
\ — Folosirea cartiloru de visite. — Donările. — Primirile. 
<; — IV. T i e n u t'a. Despre amblare. — Despre salutare. — 
< Despre conversare. — Baluire. — V. D e s p r e i m b r a -
s c a m i n t e. Eleganti'a. — Când? si cum trebue se ne im-
\ bracamu: acasă, pentru strada, in visita, caletoria, prân­
zi diu, serate (soire) si baiu? — Bijuteriile. — Costumulu da 
< mirésa. — Costumulu de doliu. — Mod'a barbatésca. — 
5 Mod'a prunceăca. — VI. Florile si însemnătatea lora. — 
5 Parfunrarile. — Colorile. — VII. D e s p r e s c r i e r e a 
<* e p i s t o l e l o r u . Papirulu de epistole. — Epistolele in 
s genere. — Epistolele oficióse. — Agrairaa si incheiarea. — 
] Invitările. — Titularile. — VIU. D e s p r e c a s e t o r i e . 
S; 1. Pregătirile. — Incredintîarea. — Donurile. — Nuntaşii, 
j — Zestrea. — 2. Nunt'a. — Afacerile sociali dupa nunta. 
jŞ — K . D e s p r e c e o n o m i ' a c a s e i . Conducerea ca­
lí sei. — Aran narea chilieloru. — Prânditoriuiu. — M e ă ' a . — 
< Manier'a buna la mesa. — Servitiulu. — Caféu'a negra. — 
l Inca mai ceva despre servitiu. — X. D e s p r e b o t e z u . 
< Pregătirile. — Cumetrii. — Donurile. — Cerimoni'a. — XL 
l D e s p r e o s p i t a l i t a t e . — 1. Prândiulu. — Prândi-
¡ siorulu. — 2. Seratele (soiree). — Balurile. XII. D e a -
< p r e p e t r e c e r i l e p u b l i c e . — Balurile publice. — 
\ XIH. D e s p r e p e t r e c e r i l e de v e r a . — Maialele 
| si escursiunile. — XIV. D e s p r e d o l i u . Afacerile mo-
i mentane.— înmormântarea. — Parastasulu. — Vediutele. — 
XV. Etichet'a internatiunala. — XVI. D i v e r s e . — A-
l dausu. — Etichet'a de curte. — Ineheiare. 
\ Forréatela este octava mediu in 94 pagine. Unu e-
i xemplariu consta 60 cr. v. a. Dela 10 exemplarie se da 
< unulu rabatu. Venitulu puru este alu reuniunei femeilora 
| romane di ¡ Aradu si provinţia. 
í Cuprinsulu celu forte instructivu ne lasa se speramo, 
câ acést'a c&rte va fi bine primita de publiculu nostra, alesă 
< de secsulu frumosu. 
\ De vendiare se afla in tipografi'a diocesana din Aradu. 
;> f Necrologu. Dr. A t a n a s i u S a n d o r in mi­
ji mele seu si alu fiei sale A n n ' a mai-. P e t c o , precum 
' si in numele ginerelui seu Dr. L a z a r P e t c o , advo-
16 B I S E R I C A si S C Ô L ' A Anulu XIII. 
« a i a in Dev'a, s i a nepotiloru s i a nepdteloru: Valeriu, 
Sugenhi, Olivi'a, Aureli'a, Iulianu, Ann'a si Vilm'a, ca 
inima franţa insciintieza mdrtea fiertatei Iulian a Sandor 
mase. Fruscha, a neuitatei sale soţii, resp. mama, sdera 
s i buna, in urm'a unei scurte, dar mari suferintie, in 17 
1 c. ser'a la 1/î9 dre, in anulu 64 alu vieţii sale, si alu 
47-lea de căsătoria fericita. Osemintele reposatei se vor 
mmormentâ in 19 1. c. la 2 6re dupa amedi in cimiteriulu 
gr. or. — Fie-i tierîn'a usidra! — Aradu, in 18. lans­
a t a 1889. 
* JPiati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
d e celu mai greu 6.90 fl. er acelu amestecatu 6.60 fl.— 
Secara 5.— fl. — Orzulu s'a vendutu cu 5.— fl. — 
Ovesulu 4.70 fl. — Cucuruzulu 4.30 fl. — Mazărea—.— 
fl. — Fasolea — fl. — Lintea 24 fl. — Cartofii 4 fl. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita cbil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 52, cea de oie 32 cr, unsorea chil'a 
75 cr, er clis'a per chil'a 70 cr. v. a. 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
L A 
„BISERICA si SCOL'A." 
JPoia bisericesca, scolastica, literara si 
economica. 
Ca incepatala a n u l u i 1889 deschideam abo­
namente nou la „Biseric'a si Scol'a." 
Rugâmu pre toti domnii abonenti de pana a-
cuma, cari dorescu a ave fol'a ntfstra si pe viitoriu, 
se binevoiesca a tramite la „Tipografl'a dieeesana" 
pretiulu de prenumeratiane care e : 
J - ' e M T R U ^ U S T R O - p N G A R I A ! 
P E U N U A N U 5 fl. — cr. 
„ Vs » 2 fl. 50 cr. 
j - ' E N T R U j l o M A N I A S I S T R A I N E T A T E ! 
P E U N U A N U 14 franci. 
n Va » ? fr' 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma s'a bucuratu foi'a nostra, ne indreptatiesce 
a speră, că si in viitoriu vom fi imbratisiati de 
aseminea simpathii caldurose precum si de buna-
vointâa nestrămutata a On. Publica cetitoriu. 
Redaetiunea. 
C o n c u r s e . 
Pentru deplinir«a parochiei vacante gr. or. de class'a 
III. din comuna Teesiu (corcitatulu Timisiu) se escrie 
concursulu cu terminu de alegere pe diu'a de 12/24. Fauru 
1889. 
Emolumintele sunt: un'a ses»iune do 32. jugere da 
pamentu, parte aratoriu, pai te fenatiu dela 70 numere de 
case birulu parochialu de câte un'a spene (1/4 de metiu) 
de grau si câte 20. cr. v. a. afara de aceea stol'a aici În­
datinata. In ravil nu si casa parochiala nu este. 
] Recursele sè se trimită Părintelui protqpresviteru trac-
\ tualu G e o r g i u C r e t i u n e s e u i n Belinez u. p. Ki-
> szetd pana la 10/22 Ismtariu 1889. 
l Recurenţii sunt poftiţi a se présenta in vr'o Dumi-
< neca ori serbatdre in biseric'a locala, spre a-si areta des-
> teritatea in cântări ori cuventari bisericesc}. 
I Oomitetulu parochialu. 
I In contielegere cu : GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
\ protopresviteru. 
> —•— 
< Se escrie de nou pe. paroehi'a vacanta gr. or. rom. 
< din Checia-romana, cu emolumintele si conditiunile provo-
> teae in concursulu publicatu Nrii. 47. 48. si 49. din 1888 
cu terminu de 30 de dile dela prim'a publicare a con-
< cursului. 
s Din siedinti'a comitetului parochialu tienuta la 27. | Decemvre 1882. 
i In contielegere cu mine : PAULU TEMPEA, m. p. adm. prot. 
> Pentru paroehi'a gr. or. romana vacanta din opi-
? dulu Ving'a, cu terminulu de alegere la 5. Februaria 
i c v. 1889. 
5 Emolumintele sunt: Locuintia in cas'a parochiala, 
ij folosirea a loru 30 jugere pamentu aratoriu, libera de 
? dare, si putiena stela. Tdte eomputandu~le la olalta, este 
l la arm venitu siguru de 600 floreni v. a. 
5 Dela competenţi se pretinde cualificatiune de clas'a 
\ a H-a, si pana la alegere, in vre-o Dumineca séu serba­
şi tdre, a-se présenta in biserica, pentru a-si aretâ desteri-
\ tatea in predicare. 
\ Recursurile adresate comitetului parochialu, sunt a-
s F e trimite Prea On. Domnu M e l e t i u D r e g h i c i u 
) protopresviteru in Timisidr'a. 
\ Ving'a, la 31. Decemvre 1888. 
\ Oomitetulu parochialu. 
Cu scirea si invoirea mea: MELETIU DREGHICIU, m. p. 
s protopresviteru. 
< Pentru deplinirea parochiei gr. or. romane de clas'a 
\ ITI. din comun'a Brestovâcz, — cottulu T>mes, — se es-
} crie concursulu cu terminu de alegere pe diu'a da 30. Ia-
\ niiaria 1889 st. vechia. 
i Emolumintele sunt : Un'a sessiune de 30 jugere pa­
ji mentu cu unu venitu anualu de 300 fl. ; casa parochiala 
\ cu Vg J u g e r a ^n^& 8* Va J u g e r M estravilanu ; biru paro-
< chislu câte un'a mesura bucate — parte grâu, parte cu-
s curuzu, — dela 40 numeri de case ; pentru un'a „molitva" 
{ 20 cr. ; si dela mesia separstu 10 cr. ; pentru un'a logodna 
< 1 fl. ; pentru 3 promulgări 1 fl. ; pentru cununia 4 fl. ; 
S dela inmormentari, pentru cei sub unu ami 1 fl. ; pentru 
\ cei de 1—2 ani 1 fl. 20 cr.; pentru cei de 2—5 ani 2fl.; 
< pentru cn de 5—7 ani 2 fl. 40 cr. ; pentru cei dela 7 ani 
ş in sus 3 fl. ; pentru ducerea mortului la biserica 2 fl. ; pen-
i tru unu „evangelistu" l f i . ; pentru un'a liturghia l f l . ; 
\ pe/itru unu „parastasu" 1 fl. ; pentru santirea unei case 
< l f l . ; pentra unu estrasu matricnlara l f l . ; si pentru un'a 
l „informatiune familiara" 2 fl. v. a. 
ţ Recursele sè se tramita Părintelui protopresviteru 
tractuaîu G e o r g i u C r e c i u n e s c u , in Belinez, p. u. 
\ Kiszetd, pana in 28. I a n u a r i u 1889. 
\ Recurenţii sunt poftiţi in vre-o Dumineca ori serba-
l tére a-se présenta in biseric'a locala spre a-si aretâ des-
( terstatea in cântări seu cuventari bisericesci. 
< Oomitetulu parochialu. 
\ In contielegere cu mine: G. CRECIUNESCU, m. p. prot. 
( — D — 
